


















































ADOÇÃO: A RELEVÂNCIA DOS GRUPOS DE APOIO À ADOÇÃO NA 











O presente trabalho tem como objetivo abordar a preparação de adotantes 
e adotados pelos Grupos de Apoio à Adoção antes, durante e depois do 
processo de adoção, destacando-se, assim, sua relevância. É natural as 
partes criarem expectativas, preocupações e ansiedades. Os GAAs 
apresentam uma oportunidade de troca de conhecimento e ajuda. A 
alteração legislativa no Estatuto da Criança e do Adolescente conferiu 
legitimidade para a atuação dos Grupos de Apoio. Portanto, analisa-se a 
efetividade da participação dos GAAs nos processos de adoção. Para 
desenvolver este artigo, utilizou-se o método indutivo e a pesquisa 
bibliográfica para definição de termos e conteúdo, entretanto, tornou-se 
necessária a pesquisa de campo para a coleta de dados. Conclui-se que a 
preparação dos pretendentes se torna imprescindível na busca por uma 
adoção segura e bem-sucedida.  
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